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PENGARUH INFORMASI LABA, ALIRAN KAS DAN KOMPONEN 
ALIRAN KAS TERHADAP HARGA SAHAM INDUSTRI BARANG 










Para investor yang akan melakukan investasi saham sangat 
memerlukan informasi yang lengkap dan akurat. Dengan adanya informasi 
tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kinerja 
perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat melalui laporan 
keuangan yaitu laporan arus kas, laporan laba rugi dan neraca. Dari laporan 
keuangan tersebut bisa diketahui kondisi perusahaan karena hal itu dapat 
mempengaruhi harga saham di bursa atas dasar pemikiran tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui laba akuntansi, aliran kas dan komponen arus 
kas. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari 
10 perusahaan industry barang konsumsi yang menjadi obyek penelitian yang 
kemudian diolah dengan menggunakan statistic analisis regresi linier berganda 
yaitu uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan uji t untuk 
mengetahui pengaruh secara parsial atas variabel penelitian. 
 
Berdasarkan analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa laba 
akuntansi, aliran kas dan komponen arus kas ( arus kas dari aktivitas 
operasi,arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan ) 
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 
 
Keywords: Laba Akuntansi, Aliran Kas, Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, 
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Dari Aktivitas 
Pendanaan. 
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1.1.      Latar Belakang 
Pasar modal memberikan simbiosis mutualisme antara perusahaan dengan 
investor. Dari sisi perusahaan, keberadaan pasar modal dapat menyediakan 
modal tambahan. Sedangkan bagi pihak investor, keuntungan atas penyaluran 
dana dapat dilakukan melalui investasi di pasar modal dengan melakukan 
pembelian saham. 
Transaksi perdagangan dalam pasar modal dapat berupa pembelian dan 
penjualan saham. Informasi mengenai emiten merupakan faktor penentu 
dalam bermain di pasar modal. Semakin baik prestasi perusahaan maka 
permintaan dan harga saham akan meningkat. Sebaliknya, jika kinerja dan 
prestasi perusahaan tidak baik maka harga saham akan turun.  
Fluktuasi harga saham sangat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil 
oleh investor. Keputusan tersebut merupakan hasil dari informasi emiten yang 
tersedia di pasar modal. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin 
baik keputusan yang diambil. 
Dasar dalam pengambilan keputusan investasi adalah keberadaan 
informasi yang relevan dan rasional. Informasi dikatakan informatif jika dapat 
mengubah kepercayaan para decision maker ,kemudian kepercayaan akan 
informasi baru akan mengubah harga melalui perubahan penawaran dan 
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permintaan saham. Dengan kata lain, suatu informasi dikatakan memiliki 
content jika pasar dapat menyerap informasi dengan cepat dan terefleksikan 
pada perubahan harga pasar saham ( Daniati dan Suhairi, 2006) 
Indikator keberhasilan manajemen perusahaan dapat dilihat melalui stock 
price. Penerbitan laporan keuangan merupakan faktor yang dapat menentukan 
harga saham. Laporan keuangan menjadi salah satu informasi yang berharga 
bagi stakeholders perusahaan untuk menilai kondisi keuangan perusahan 
sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Dapat 
dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan alat bagi investor untuk 
menentukan momen membeli, menahan, dan menjual saham. 
Laporan keuangan memuat informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi 
tersebut dapat  menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Setiap perusahaan 
selalu berusaha menyajikan laporan keuangan yang baik dengan tujuan untuk 
memperlihatkan kinerja terbaik kepada pengguna laporan keuangan. Kinerja 
suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan 
mengorbankan sumber daya yang ada dan laba menjadi salah satu parameter 
kinerja perusahaan tersebut. 
 Selain itu, pentingnya informasi laba telah disebutkan dalam Pernyataan 
Standar Keuangan (PSAK) No. 25 ( IAI, 2004:25,1) yaitu laporan laba rugi 
merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja suatu perusahaan selama 
periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa faktor pendorong investor untuk 
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menanamkan modal dalam perusahaan adalah keberadaan informasi laba 
bersih. 
Laporan arus kas merupakan bentuk lain dalam pengungkapan laporan 
keuangan. Kewajiban pengungkapan arus kas di Indonesia dilakukan setelah 
Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No.2 (IAI, 2004:2.1) tentang arus kas yang 
merekomendasikan perusahaan harus memasukkan laporan arus kas sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan. 
Penelitian mengenai pengaruh informasi laba, aliran kas, dan komponen 
aliran kas terhadap harga saham sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun 
terdapat perbedaan hasil penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
Triyono dan Jogiyanto (2000), pemisahan total aliran kas ke dalam ketiga 
komponen aliran kas yang terdiri dari aliran kas dari aktivitas operasi, 
investasi, dan pendanaan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan harga 
saham, sedangkan total arus kas tidak mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan harga saham.  
Oleh karena terdapat research gap, maka peneliti tertarik untuk melihat 
secara lebih dalam mengenai pengaruh informasi dari laba akuntansi, total 
aliran kas, dan komponen aliran kas terhadap harga saham. Skripsi fokus pada 
perusahaan yang termasuk industri barang konsumsi (consumer goods 
industry) yang terdaftar di BEI yang telah mengumumkan laporan keuangan 
auditan per 31 Desember untuk tahun buku 2006-2009. 
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Dipilihnya perusahaan industri barang konsumsi karena produk dari 
industri barang konsumsi diperlukan secara langsung oleh lapisan masyarakat 
atas, menengah maupun bawah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
industri barang konsumsi berperan strategis dalam upaya mensejahterahkan 
kehidupan masyarakat. Selain itu, investasi pada perusahaan makanan dan 
minuman pada umumnya bersifat jangka panjang dan akan tumbuh sejalan 
dengan pertumbuhan ekonomi.  
Berikut ini adalah data yang diperoleh dari perusahaan industri barang 
konsumsi mengenai harga saham pada tahun 2006-2009 : 
 Tabel 1.1 : Rekapitulasi Data Tahun 2006-2009 Untuk Harga Saham   
Pada Seluruh Perusahaan Industri Barang Konsumsi. 
No Nama Perusahaan 2009 2008 2007 2006 
1 PT.Ades Waters Indonesia Tbk 580 800 650 425 
2. PT.Cahaya kalbar Tbk  1490 700 800 590 
3. PT. Davomas Abadi Tbk 50 58 250 590 
4. PT.Delta Djakarta Tbk 62.000 20.000 16.000 22.800 
5. PT.Fast Food Indonesia Tbk 5.200 3.100 2.450 1.820 
6. PT.Indofood Sukses Makmur Tbk 3.550 930 2.575 1.350 
7.  PT.Mayora Indah  4.500 1.140 1.750 1.620 
8. PT.Multi Bintang Indonesia Tbk 177.000 49.500 55.000 55.000 
9. PT.Pionerindo Gourmet Internasional Tbk 280 400 400 400 
10. PT.Prashida Aneka Jaya Tbk 110 100 51 100 
11. PT.Siantar Top Tbk 250 150 370 210 
12. PT.Sierad Produce Tbk 50 50 67 50 
13. PT.Sekar Laut Tbk 150 90 75 285 
14. PT.Smart Tbk 2.550 1.700 6.000 3.650 
15. PT.Tiga Pilar Sejahtera Tbk 360 425 750 175 
16. PT.Tunas Baru Lampung Tbk 340 190 630 240 
17.  PT.Ultra Jaya Milk dan Trading Industri Tbk 580 800 650 435 
           Sumber : Bursa Efek Indonesia  
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 Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa perusahaan yang 
memiliki harga saham tertinggi pada tahun 2006 adalah PT. Multi Bintang 
Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp.55.000 dan perusahaan yang memiliki harga 
saham terendah adalah PT. Sierad Produce Tbk yaitu sebesar Rp. 50. 
Perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi pada tahun 2007 adalah PT. 
Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp. 55.000 dan perusahaan yang 
memiliki harga saham terendah adalah PT. Prashida Aneka Jaya Tbk sebesar 
Rp. 51. Dan perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi pada tahun 2008 
adalah PT. Multi Bintang Indonesia Tbk yaitu sebesar Rp. 49.500 perusahaan 
yang memiliki harga saham terendah adalah PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 
yaitu sebesar Rp.58. Dan perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi 
pada tahun 2009 adalah PT. Multi Bintang Indonesia Tbk sebesar Rp. 177.000 
sedangkan perusahaan yang memiliki harga saham terendah adalah PT. 
Davomas Abadi Tbk dan  PT. Sierad Produce Tbk sebesar Rp.50. 
 
1.2.      Perumusan Masalah 
Berdasasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di depan rumusan 
masalah penelitian ini adalah” Apakah informasi laba, aliran kas, dan 
komponen aliran kas mempunyai pengaruh terhadap harga saham industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 
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 1.3.      Tujuan Penelitian 
  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
”Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh informasi laba, aliran                  
kas, dan komponen aliran kas terhadap harga saham industri barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” 
 
1.4.      Manfaat Penelitian  
Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 
pihak yaitu peneliti, perusahaan, investor dan calon investor, dan ilmu 
pengetahuan. 
1. Bagi Peneliti. 
            Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan peneliti 
khususnya mengenai pengaruh informasi laba, aliran kas dan komponen 
aliran kas dan komponen aliran kas terhadap harga saham. 
2. Bagi Perusahaan. 
Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai informasi laba, 
aliran kas dan komponen harga saham. 
3. Bagi Investor dan Calon Investor. 
      Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan tambahan yang bermanfaat     
untuk menganalisa informasi dalam bursa efek. 
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4. Bagi Ilmu Pengetahuan. 
Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih seputar materi yang 
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